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らかにしたものであるo in vitroにおいて出現した培養肥満細胞がm VIVOに存在する肥満細胞とどの
ような関係にあるのか，また粘膜型の性質を有する肥満細胞と結合組織型の性質を有する肥満細胞がど
のような相互関係にあるのかは全く不明であった。本研究は invitroとlnVIVOを組合わせた新しい
実験系を用いることにより，これらの不明であった問題に対し明確な解答をあたえており，十分に学位
に値するものと考えるO
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